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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan ketepatan forehand drive 
dan backhand drive tenis meja pada atlet yunior putra di klub Kota Yogyakarta.  
Metode yang digunakan adalah survei. Populasi dalam penelitian ini adalah atlet tenis 
meja yunior putra di klub Kota Yogyakarta yang berjumlah 32 atlet. Sampel yang diambil dari 
hasil purposive sampling, dengan kriteria (1) Latihan minimal satu tahun di klub masing-masing, 
(2) Pernah mengikuti kejuaraan minimal di tingkat daerah, (3) Usia 14-18 tahun, (4) Jenis 
kelamin putra, (5) Berkenan hadir pada saat pengambilan data, dan yang memenuhi syarat 
berjumlah 16 atlet. Teknik analisis data menggunakan deskripsi persentase.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kemampuan ketepatan forehand drive atlet tenis 
meja yunior putra di klub Kota Yogyakarta berada pada kategori sangat kurang dengan 
persentase sebesar 6.25% (1 atlet),  kurang sebesar 25% (4 atlet), cukup sebesar 31.25% (5 atlet), 
baik sebesar 6.25% (1 atlet), dan sangat baik sebesar 31.25% (5 atlet). (2) kemampuan ketepatan 
backhand drive atlet tenis meja yunior putra di klub Kota Yogyakarta berada pada kategori 
sangat kurang dengan persentase sebesar 12.5% (2 atlet), kurang dengan persentase sebesar 
6.25% (1 atlet), cukup sebesar 18.75% (3 atlet), baik sebesar 12.5% (2 atlet), dan sangat baik 
sebesar 50% (8 atlet). 
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